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Korthornsracen i Sverig som et Middel tit 
Forbedring as Landracerne.
Af Dyrlcege N . K . Pedersen .
Fedekvcegets Bygningstræk betinges for m  D el af Handelsvejene. E n 
forholdsvis storre Slagtevcrgt og en tidligere Modenhed bliver nodvendig. 
E n  Sam m enligning mellem de naturlige Forhold i Sverig  og Danm ark. 
S verigs Kvagracer. Jndforelsen af K orthornsdyr tidligere og nu. Be­
sætningen as K orthornsdyr paa A lnarp og andre Gaarde. De svenske Land­
racer. Andre rene Racer. De blandede Racer og Krydsningerne. O p- 
droetningsmaaden. Kalveopdrættet. Ungkvoegets Udvikling. D et udviklede 
Kvcegs Hold. S lutningsbem -rrln inger: Hvorledes Korthornskrydsningerne 
hidtil ere lykkedes i Sverig . E r  en Jndforsel af Korthorn i Danm ark 
tilraadelig?
^ o r  D anm ark  spiller Kvcrgavlen, dels som Led af Landbruget 
og dels selvstcrndig, en saa betydelig R o lle , at den med Rette 
tildrager sig storre og storre Opmærksomhed. Kvceget udgjor en 
stor P a r t  af Landets F orm ue, og det er igjennem Kvcrget, at 
Landet faaer en stor D e l af sine Jndtoegter, hvorfor det ogsaa 
m aa vcrre af Vigtighed for Landet ikke alene at vedligeholde 
denne Indtæ gtskilde, men ogsaa om m uligt at soroge den og 
gjore den mere indbringende. H ertll er det forst og fremmest 
nodvendigt baade at studere dens N a tu r  og dens Vcrsen, det er, 
a t  gjore sig bekjendt med de Betingelser, der ligge til G rund  
for Kvcrgavlen, og at studere tilsvarende Forhold andetsteds; 
thi forst derved kan m an sikkre sig et varigt Udbytte as den,
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og derigjennem er det ogsaa, m an ad den billigste Vej kan 
haabe at komme til Kundskab om , hvad og hvormeget der kan 
tilfores den af Fremmed for at foroge dens Udbytte.
D et Udbytte, Kvcrget yder, tilflyder Landet dels ved Ud- 
forsel af dyriske Produkter og dels ved Udforsel af Kvceg, le­
vende eller slagtet, og deraf er Udforselen af Kvcrg vistnok den, 
der repræsenterer den storste S u m , og som det synes er den i 
stadig S tig n in g . H vor betydelig den er sces deraf, at der i de 
9 A ar fra 1852 til 1860, begge A ar medregnede, er udfort i 
Gjennemsnit aarlig omtrent 50 ,000  S tk r . Kvceg foruden Kalve; 
denne Kvcegudforsel maa have givet en Jndtcrgt af flere M i l ­
lioner. S torste  P arten  af dette Kvceg hidrorer fra Jy lland , 
hvilket bliver indlysende, n aa r man f. Ex. sammenligner U d­
forselen fra hele M onarkiet 1860 med Udforselen over Grcen- 
sen i 1868. I  1860 er der i det Hele udfort lidt over 50 ,000  
S tk r . Kvceg, medens Udforselen over Grcrnsen S ydpaa  i 1868 
var ncrsten 40,000  S tk r . Kvceg, og dette sidste A ars Udforsel 
hidrorer vistnok ncrsten udelukkende fra Jy lland .
Hovedmassen af dette Kvceg ender, kort T id  efter at det er 
udfort, i en ung Alder paa Slagtebcrnken dels i Tyskland og 
dels i England og er altsaa at kalde Slagtekvcrg; men det er 
forst efter at vcrre gaaet igjennem flere Hcender og efter et lcrn- 
gere eller kortere Ophold i S lesv ig  og Holsten, enten paa Fede- 
stalden eller i M arsken, at det naaer sit endelige M aa l. D et 
opdrcrttes egentlig kun i Jy lland , og n aar det er udviklet, fores 
det bort i mager Tilstand. N a a r S tud en  er omtrent udviklet, 
det vil sige 4 til 5 A ar gammel, drives den til de slesvigske og 
holstenske M arkeder, hvor den, undertiden gjennem flere Hcender, 
scelges til B s n d e r , der dels scrtte den paa S ta ld  Vinteren 
over (om E fteraaret) og dels scrtte den umiddelbart paa Grces 
(om F oraarct). Hovedfedningen er Grcesfcdning; en lille P a r t  
tages paa S ta ld  og fedes yderligere en kortere eller lcrngere 
T id  den ncrste V inter, og det er en endnu mindre P a r t ,  der 
fedes umiddelbart paa S ta ld .
D et kan derfor heller ikke vcrre nogen Tvivl underkastet, 
at en stor D el af Fortjenesten gaaer tabt for Jy lla n d ; thi ikke 
alene gaaer den Fordel tab t, som selve Fedningen yder, men 
tillige maa Jy lland  betale den F ordel, som M ellemhandlerne 
tage til deres P a r t ,  og i mange Tilfcrlde er den meget stor. 
H ertil kommer endnu, at den scrregne Udfsrselsmaade har med- 
fort forregne Bvgningstrcrk hos det jydske S la g te -  eller Fede- 
kvcrg, der kun ere nodvendige for at udholde den lange D riv -  
ning, igjennem Jy lland , S lesv ig  og Holsten til T snning  eller 
H am borg , men som derimod virke forringende paa Udbyttet 
ved S lagtn ingen.
S k a l Kvcegavlen give Landet, scrrlig de Egne der levere 
Fedekvcrg, det fulde Udbytte, m aa selve Fedningen foretages paa 
S tedet. Dette var maafle vanskeligt eller endog um uligt at 
gjennemfore tidligere paa G rund  af, at Kvceget kun kunde naae 
sit Bestemmelsessted ved at gjore den lange V andring pag sine 
egne B e n ; men siden Samfcerselen er bleven lettet i den G rad , 
som nu er Tilfcrldet, ved Jernbanenettet, der dels er fcrrdigt og 
dels snart bliver det, vil det blive en let S a g  at suldfsre Fed­
ningen i selve Jy lland , og Fordelen vil sikkert ogsaa vise sig at 
vcere saa s to r , at Fedningen snart vil blive det almindelige. 
D e Bygningstræk, der kun have vcrret betingede af D rivningen, 
og som man kun har holdt paa for dens Skyld, men som virke 
forringende paa Kvcegets S lagtevcrrd i, m aa man derfor og­
saa soge at faae udflettede saa hurtig som mulig og erstattede af 
andre, der stille sig mere gunstige for Fedningen. N sdvendig- 
heden heraf forsges end yderligere ved den direkte Udfsrsel til 
England, der ventelig vil vinde mere og mere Udbredelse.
D e t jydske Fedekvcrg i sin nuvaerende Skikkelse er saaledes 
ikke noget fuldendt Fedekvcrg og ikke istand til at konkurrere med 
de bedste Federacer som s. Ex. K orthornet; fs r  det bliver istand 
hertil, maa det undergaa en sEndring, der m aa bestaa deri, at 
de forholdsvis grove Extremitcter blive finere, og den egentlige 
Krop (S tam m en) bliver bredere, dybere og mere sluttet; hvor­
ved vindes, at Affaldet ved S lag tn ingen  bliver ringere, saa at
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S lagtevagten  hceves i Forhold til D y re ts  levende Voegt. D ette 
er nemlig et Punkt, hvori det jydske Fedekvceg staaer langt t i l­
bage for det engelske, thi n a a r  det jydske Fedekvceg giver 50 pCt. 
Slagtevcrgt, giver det engelske indtil 70 p C t . , altsaa henimod 
20 pCt. mere.
E t andet noesten ligesaa vcrsentligt Punkt, hvori det jydske 
Kvcrg staaer tilbage, er Udviklingen. J o  tidligere D yret kan naae 
sin fulde Udvikling, blive fcrrdigt til S lag tebanken , desto gun­
stigere er det for Fedningen; thi desto flere D y r  kan der gjsres 
fcrrdige, og desto billigere bliver hvert enkelt D y r. D et er med 
dette for O je , at de engelske Opdrccttere have udviklet det en­
gelske Kvcrg til den Fuldkommenhed i Retning af Fedekvcrg, 
som det nu er i Besiddelse af, saa at det er udviklet og modent 
til S lag tn ing  mindst et A ar tidligere end det jydske Kvcrg; thi 
medens det sidste sorst kan blive modent, n aar det har fyldt det 
5te A ar, er det forste allerede modent til S lag tn ing  i det 4de, 
hvorved et helt A ars Hold spares. Ved S id e n  as W ndringen 
af Bygningen, maa det jydske Kvcrgs Udvikling sremskyndes et 
A ar for at kunne konkurere med det bedste Fedekvcrg paa V er­
densmarkedet og give det storst mulige Udbytte, og det m aa saa- 
ledes vcrre disse to T ing , vi scrrlig m aa soge at bibringe det.
En af de mest udprcrgcde og fuldkomneste Federacer er 
K orthornsracen, og det er derfor den, der fo rtrin sv is  maa vcrre 
M onstret for det jydske Fedekvcrg; det er tilnærmelsesvis dens 
F orm  og deus tidligere Udvikling, der m aa bibringes det. Dette 
kan fle ved en tilsvarende Udvikling af den jydske R a c e , som 
den, der er soregaaet med det engelske Kvcrg fra  B rodrene Col- 
lings T id , og som har frembragt de Egenskaber, Korthornet nu 
er i Besiddelse af, uden fremmed Indbland ing; men der er og- 
saa M ulighed for, at det kan fle ved en K rydsning med K ort- 
hornskvcrg, og denne sidste M aade synes i flere Henseender at 
vcrre en G jenvej, og som saadan at sore hurtigere og lettere 
til M aale t, hvorved ikke lidet vilde vcrre vundet. D et var for 
om mulig at faae E rfaringer herom, at jeg i foregaaende V in ­
ter sogte at erholde et Rejsestipendium fra det kongl. danske
Landhusholdnings-Selskab til en Rejse i S verig  afvigte S o m ­
mer, hvis D jem ed det v a r , at gjvre mig bekjendt med K ort- 
hornet, der er overfort t il  S ve rig , og med de R esultater, K ryds­
ning af Landracerne med dette havde fort til. Resultatet af 
denne Rejse, der gjordes i afvigte Forsommer, skal jeg soge at 
nedloegge i det Efterfolgende.
D e naturlige Forhold i S verig  ere, saavidt jeg har kun­
net opfatte dem, ikke i den G rad  forskjellige fra vore, at de 
kunne antages at have nogen afvigende Indflydelse paa R esul­
tatet, der vil naaes der og her. S verig  har vel mere K arak­
ter af et F astlan d , og som saadant mere af F astlands­
klima end D anm ark, men denne Forskjel er saa rin g e , iscer 
i de sydlige P rov in se r, hvor Korthornet fo rtrin sv is findes, 
at den naeppe kan voere af stor Betydning, saameget mere, som 
Kvcrget om Vinteren jo der som her er unddraget den um id­
delbare Indflydelse af K lim aet; dog indtræffer der hyppigere 
Nattefrost i S verig  til langt hen paa Som m eren end her, og 
dette tor maaske ikke lades helt ude af Betragtningen. F ru g t­
barheden og D yrkningsm aaden af Jorden  synes heller ikke at 
voere i den G rad  forskjellig fra  de tilsvarende Forhold hos os, 
at man tor tillcegge dem nogen synderlig afvigende Betydning. 
Jorden  synes at vcrre ligesaa frug tbar som i D anm ark  og af 
samme blandede Beskaffenhed; kun er den maaske paa de fleste 
S tede r i en noget yngre K ultur og mindre muldrig. D yrk ­
ningsm aaden og Scrdfolgen er vel i sine Enkeltheder en D el 
afvigende fra, hvad den er her, men dog ikke anderledes, end at 
der bydes Kvceget samme S la g s  Foder og af samme Beskaffen­
hed, som det vi ere istand til at byde. Hvorvidt Vandet kan 
voere af en noget anden Beskaffenhed, har jeg ikke vocret istand 
til at skaffe mig Vished om ; det er dog rimeligt, a t det i det 
mindste paa flere S reder kan have modtaget andre S to ffer i 
storre eller mindre Moengde paa G rund  af de forskjellige F o r ­
mationer, det kan komme i B ero ring  med; men jeg troer dog 
ikke, at dette her kan komme videre i B etragtning. S to r re  
Betydning maa der vistnok tillcrgges det scrregne Lffemed, man
i S  verig synes at have med K orthornsblandingerne, den nemlig, 
at forbedre M alkeracerne ved Krydsning med K orthorn, da det, 
direkte eller indirekte, muligen kan have nogen Indflydelse paa 
Pleje og Udvalg og derigjennem paa det R esu lta t, man faaer 
ud ved Krydsningen, ligesom dette maaske ogsaa har havt nogen 
Indflydelse paa Jndkjsbet i det mindste af enkelte Individer.
K rydsningsavl med fremmede R acer synes at voere fo r­
holdsvis gammel i S verig  og a t voere foretagen i en langt 
videre Udstroekning, end det mig bekjendt nogensinde har voeret 
Tilfcrldet i D anm ark ; storste D elen af de mest bekjendte 
europaeiske R acer have havt sine Belyndere rund t om i Landet. 
D er findes af den G rund  ogsaa forholdsvis mange forfljellige 
fremmede Kvoegracer i Landet, og saavidt jeg har kunnet opfatte, 
har man ingenlunde holdt Racerne adskilte, iscer i den forste T id, 
men i Flceng krydset snart med en af de fremmede R acer og snart 
med en anden, saa at Kvcrgstammen paa de fleste G aarde fra  a'ldre 
T id  er en temmelig indviklet B landing . N u er det iscrr denne 
B landing , man p aa ' G aardene krydser med K orthorn , hvorfor 
det yngre Afkom efter Krydsningsavlen ikke kan betragtes som 
fremkommen umiddelbar ved Krydsning med Korthorn af inden­
landsk Kvcrg. Jeg  stal derfor ogsaa omtale de vigtigste af de 
forfljellige anvendte Racer. D en  vigtigste af disse R acer er 
im idlertid:
K o r t h o r n s  r a c e n .  I  hvilket T id sru m , man begyndte at 
indfore denne Race i S verig  vides ikke med fuldkommen B e ­
stemthed; efter de Meddelelser, jeg har modtaget, synes det at 
ligge temmelig langt tilbage, og efter F leres Opgivende m aa de 
forste Jndkjob vcere foretagne for omtrent et halvt Hundrede 
A ar siden, nemlig i Aarene 1820— 30, og det er endda muligt, 
at der endog tidligere er indfort Korthornskvceg. D et er im id­
lertid ikke sandsynligt, at man allerede den G ang har forsogt 
paa at omplante Racen paa svensk G rund  i en ublandet T i l ­
stand. Denne Jndforsel m aa nemlig antages at voere samtidig 
med den vaagnende In teresse  for Landbruget i Almindelighed, 
og i dette T id sru m  tor man ligesaalidt forudsoette en saa ud^
viklet S a n d s  for Racerenhedens Betydning hos S ve rig s  Land- 
maend, som hos andre Landes, at der vilde blive gjort stort for 
a t holde Racen ren ; m an har sandsynligvis ikke engang tcenkt 
herpaa. Dette stemmer ogsaa dermed, at jeg ingen S ted e r har 
truffen paa S tam tav le r eller andre Optegnelser Korthornet ved­
kommende fra denne T id ;  hvad man i denne Retning kan faae 
a t vide er kun det, der ved T raditionen er overfort til N utiden, 
og det bliver sclvfolgelig en meget sparsom og vag O p ly s ­
ning.
D et har derfor heller ikke voeret muligt at faae O plysning 
om, i hvor stor en Udstrcrkning denne Jndforsel fra forst af er 
foretagen; men at den ikke har vcerct saa ganske ringe, kan man 
slutte deraf, a t den gamle S tam m e paa Herregaardene ncesten 
udelukkende bestaaer af K orthornsblandinger, og dette er isoer 
T ilfa ld e t i Skaane. Efter de O p lysn ing er, jeg har kunnet 
faae, har jeg troet at turde antage, at man ncrsten udelukkende 
har indfort Tyre af K orthornsracen, som man har anvendt til 
Krydsning med de indenlandske R acer; jeg har saaledes ingen 
S ted e r faaet opgivet, at man har indfort Koer i dette forsle 
T id sru m . Jeg  har ogsaa havt G ru nd  til at tro , at „ F o ra d ­
lingen" er fo rtrin sv is udfort paa hver G aard  eller G ods for 
sig ved en eller flere fra England direkte anskaffede T yre, og at 
Antallet af disse saaledes maa have voeret forholdsvis temmelig 
stort. Vel kan den M ulighed ikke bestemt benegtes, at B la n ­
dingernes Udbredelse ogsaa kan vaere tiltaget derved, at en 
G a a r d , der har havt en ren K orthornstyr, kan have af­
givet S ta m d y r af blandet Race til N abogaardene, men at 
denne Udbredelsesmaade ikke har voeret fulgt efter en storre 
M aalestok synes at fremgaa af de nu bestaaende Forhold, samt 
deraf at Samfcerselsmidlerne inde i Landet den G ang m aa have 
vcrret forholdsvis lidet udviklede.
Ligesaalidt har jeg kunnet faae paalidelig O plysning om 
Beskaffenheden as det indforte Korthornskvcrg, da der, som det 
synes, hverken findes Beskrivelse eller Afbildninger af de ind ­
forte D y r ;  i det mindste have saadanne ikke vceret tilgjamgelige
for mig. O ver denne S id e  hersker derfor den samme U klar­
hed, som over de tidligere om talte, og hvad man skal have at 
vide herom, m aa man derfor slutte sig til paa fri H aand, saa- 
meget mere som man ikke to r slutte tilbage fra Afkommet efter 
det. At det ikke har vceret noget overordentlig godt, kan man 
vel forudsoctte, da det udmcrrkede Kvccg altid har staaet i meget 
hoj P r i s  i E n g la n d ; og at en D el af det endog har varet 
under M iddelgodt, vil det vel ikke vare urim eligt at antage, da 
man paa denne T id  vistnok i hojere G rad  end nu forudsatte, at 
hvad, der bar Navnet, ogsaa m aatte gjore Gavnet. D isse S l u t ­
ninger tor jeg imidlertid ikke forlange betragtede som fast- 
slaaede Kjendsgjerningcr, men der er dog meget i Afkommet 
efter denne K rydsning, som synes at bekrocfte dem, og blandt 
andet den Omstændighed, at man mellem dette overordentlig 
sjeldent, for ikke at sige aldrig, finder et ret godt D y r.
D et er dog vistnok kun faa S tede r, man er bleven staaende 
ved denne fsrste K rydsning; det almindelige synes at voere, at 
man vedholdende har fortsat med Indblanding  af Korthorn, og 
at man til den Ende siden med kortere eller lamgere M ellem ­
rum  har indfort K orthornstyre direkte fra E ngland; men ogsaa 
at m an, da de blandede S tam m er vare dannede, stadig har stif­
tet Tyre af blandet Herkomst for at undgaa Avl i for nocrt 
Slcrgtflab, noget som de svenske Landmcend i Reglen ere meget 
bange for. I  det ncrrmeste T id sru m  for 1 86 3 — 64 synes Jn d -  
forselen fra England at have voeret ringere, da de fleste Land- 
mcrnd paastode, at man i denne T id  har kunnet spore en kjen- 
delig Tilbagegang af S tam m erne, og ligeledes maa man antage, 
at Vexling af Tyre i dette T id sru m  har vcrret sjcrldnere; thi 
de svenske Landm and mente i Reglen, at G runden til denne 
Tilbagegang var d e n , at H an - og H undyr vare komne til at 
staa i for ncert Slcrgtflab til hinanden. D ette har man nu 
sogt at raade B od paa ved atter at indfore rene K orthornstyre 
direkte fra E ng land , og i Aarene 1863 og 64 er der indfort 
saamange saadanne, at i det mindste en stor D el af H erregaar- 
dene i Skaane hver have faaet sin T y r af ren ublandet Race,
ligesom der ogsaa er kommen rene K orthornstyre i disse og 
senere A ar til mange andre Egne i S verig .
Denne sidste Anskaffelse af Korthornskvceg til Stam holdere 
i S verig  er dels foranstaltet af P rivate  og dels af den kongl. 
Hollamderistyrelse, for hvis Regning der er opkjsbt S tam m er 
(T yre og Koer), der ere opstaldede paa Landbrugsinstitutterne i 
den Hensigt at gjore disse S tam m er til Centra for en F o ra d ­
ling af det svenske Kvoeg, navnlig den saakaldte Herregaardsrace. 
E n  saadan S tam m e, bestaaende af 2 T yre og omtr. 20 Koer, er 
ogsaa opstaldet paa A lnarps Landbrugsinstitut i S k a an e , og 
Ojemedet med den skal fo rtrin sv is vcrre a t opdrcrtte T yre p as­
sende til S tam holdere paa Herregaardene og til at udbrede 
Foradlingen, ved hvilken man forstaaer, at crndre Form en af 
det for Haanden vcerende Kvceg derhen, at det i Form  og U d­
vikling ncermer sig temmelig stcrrkt til Korthornet, uden at dette 
medforer en Formindskning i Malkeevnen. D enne S tam m e 
har jeg havt Lejlighed til at see tilligemed en D e l af det halv- 
voxne Afkom efter den, samt en D el af de rene K orthornstyre, 
der ere indforte til Herregaardene, og disse skal jeg derfor skjamke 
en ncrrmere O m tale.
D e 2 T yre, der ere opstaldede paa A lnarp, ere: „Prinsen 
af Athen" og „M acdonald". D en  forste af dem er nu 6 A ar 
gammel og derfor fuldt udviklet; dette er derimod ikke T ilfcrl- 
det med den sidste, der ikke er mere end 4 A ar gl. Prinsen er 
fsd t i Jo rksh ire, men kjobt til A lnarp paa det store Dyrefkue 
i Hamborg. Loddet er rodskimlet. D enne T y r maa vistnok 
ansees for en af de bedste Tyre af K orthornsracen, der er fort 
til Skaane, og i det mindste i mange Retninger maa det kaldes 
en udmcrrket T y r. D et er i det Hele et stort og svcert D y r, 
Kroppen er noget la n g , men er dog vel s lu tte t, da F o r- og 
Bagkrop have en med Ryggen overensstemmende Udvikling. 
B rystet er meget dybt og b red t, og Ribberne stccrkt rundede; 
M anken er af den G rund  bred og flad. Selve Bovene ere 
derimod i en vis Retning mindre gode, og Overgangen i S id e ­
fladerne noget brat, da de ncrsten ere overlcrssede med Kjod og
Fedt. Ryggen er hele Vejen lige, bred og muflelfyldig, og med 
Bove og K ryds danner den en ncrsten jevn plan Flade. K ryd­
set er ncrsten lige, bredt og firkantet, men forholdsvis noget m in ­
dre muskelfyldigt, ligesom ogsaa Hoftebenene ere noget frem- 
staaende, saa at Krydset har et noget kantet Udseende; dog maa 
hertil bemcrrkes, at T yren ikke blev stcerkt fodret. Laarene ere 
derimod dybe, brede og tykke, saa at Vreden i det mindste er 
lige saa stor gjennem det tykkeste af Laarene som fra Hofte- 
hjorne til Hoftehjorne. Uagtet B rystets Runding er god, have 
Sidefladerne derfor ogsaa det plane Udseende, som Englcrnderne 
scrtte saa stor P r i s  paa , med den Undtagelse som den noget 
bratte Overgang i Bovene gjor. S elve Benene ere maaske 
noget grovere end onskeligt, uagtet de ncrppe tor miste stort af 
deres S tyrke for at boere den tunge Krop. Halsen forekommer 
mig ligeledes at voere noget svcrr og ikke fri for Spoekkam. 
Hovedet er bredt og kort, og Sanseredskaberne meget tilfreds­
stillende; men Hornene ere maaske noget grove. Huden er lige­
ledes god, los og blod, maaske noget grov, med et temmelig 
graat H aarlag.
M acdonald satte m an temmelig stor P r i s  p a a , men det 
forekom mig, at den ikke kunde taale en Sam m enligning med 
P rinsen, om den vel i enkelte Retninger nok kunde maale sig 
med den. D en  er forholdsvis lccngere, smallere og daarligere 
sluttet, men ellers ligesaa om ikke mere regelmcessig. D og er 
det at ven te , at Vreden vil udvikle sig betydelig i de to Aar, 
den i Alder er bag efter den anden. S tam m en  er forholdsvis 
noget lav og Benene noget g rove; det samme gjcclder ogsaa 
for Hovedet. M ed Hensyn til H udens Beskaffenhed staaer M a c ­
donald under P rinsen ; den er baade mindre los og blod og af 
en grovere Beskaffenhed.
Koerne, der ere indkjobte, ere en D e l afvigende fra den 
T y p u s , man ellers tilreguer Korthornet som Fedekvcrg, men 
denne noget afvigende Form , m aa antages at vcrre foretrukken 
as den G rund , at det er i et afvigende Ojemed, man i S verig  
lcrgger sig ester Korthorn. M ed den almindelige K orthorns-
typus fo rD je  vil man nceppc finde ret mange gode K orthorns- 
kser i S ve rig . D e, jeg saae, syntes jeg saaledes i mange B y g ­
ningstræk ncrrmcde sig Malkekvccget. D e t kan saaledes siges, 
at Kroppen gjennemgaaende var lang og mindre vel sluttet, F la n ­
kerne ofte hule, Ryggen lang og Lcrnden ligeledes, ligesom baade 
Lcrnd og Ryg vare forholdsvis skarpe og magre. S o m  oftest var 
Krydset magert og kantet men dog regelmæssigt, Laarene af jevn 
Udvikling; kun faa vare ret gode. Gjennemgaaende var Brystet 
ogsaa noget smallere og M anken skarp. J sv r ig t  vare Extre- 
miteterne fine og Hoved og H orn  upaaklagelige. H os flere 
Koer saae m an ret gode Moelketegn, noget der ogsaa stem­
mer overens med P rsvem alkningsbsgerne, samt dermed at 
Koerne ere opkjobte i Besætninger, der i England havde staaet 
i soerligt R y for Malkeevne. Hvad der gjelder for S tam m en  
paa A lnarp gjelder ogsaa paa det noermeste for de andre K ort­
hornskoer, jeg har havt Lejlighed til at see, og saaledes ogsaa for 
storste P arten  af dem, der vare fremstillede paa Dyrskuet ved 
Landmandsmodet i Stockholm. D og fandtes der ogsaa enkelte, 
der noermede sig mere K orthornstypen , hvilket ogsaa forklarer 
den store Forstjel paa Mcelkeydelser, der opgaves fra  800 til 
2000  Kanner svensk pr. Ko a a r lig , omtr. fra  2000  til 5000 
P o tte r dansk.
Af andre K orthornstyre, jeg har seet, skal jeg exempelvis 
omtale en sire Stykker af de bedste og de daarligste, der alle 
ere fuldt udviklede og indkjobte fra England paa samme T id  
og i samme Alder, og de ville yderligere tjene som B ev is for, at 
K orthorn er meget forfkjelligt ogsaa i England.
Jeg  havde saaledes Lejlighed til at see en lille fin T y r  paa 
en G aard  i det vestlige S kaane ; den er en D e l mindre end de 
fleste K orthornstyre, jeg har seet, men af en regelmæssig bred 
og velfluttet Kropbygning. D en var saaledes betydelig mindre 
og kortere end Prinsen af A then, men ncesten lige saa bred; 
Form en mere afrundet og Bovene finere, ligesom ogsaa Hoved, 
H orn  og B en  vare noget finere, hvorimod den stod noget t i l ­
bage, hvad H udens Beskaffenhed angik.
E n anden T y r ,  der blev mig forestillet, kunde ncrsten, 
hvad Bygningen angaaer, stilles ved S id en  af foregaaende, men 
udmærkede sig dog ved en betydeligere S tsrre lse  og noget svoerere 
og grovere Form er. D et meste, der kunde udsoettes paa den, 
var en mindre god H ud, men dette er noget, den havde tilfcrlles 
med storste P arten  af de andre, jeg saae.
E n  tredie T y r, jeg saae, var noget mindre heldig bygget 
yg ikke fri for flere Udviklingsfejl. Forkroppen var i det Hele 
dyb og bred, men Ryggen noget smal og skarp, forbunden med 
en for skarp M anke og for smal en Lmid. Krydset var i F o r­
hold noget magert og sm alt ligesom ogsaa lidt asflydende. M e ­
dens Kroppens Lcengde og B rystets Dybde saalebes var ligesaa 
stor som Prinsen af A th en s, var Krydset ikke mindre end 4 
Tom m er smallere.
D isse Tyre m aa saaledes ansees for ret gode D y r ;  men 
det samme kan ikke siges om en 4de, jeg saae. D en var 
ncesten i alle M aader at kalde flet og kan tjene som Exempel 
paa, at man i Korthornets Hjem kan finde D y r ,  der vistnok 
ts r  kaldes rene K arikaturer as K orthornsracen. F o r mig syn­
tes der ikke at vcrre andet, der mindede om K orthornet, end 
Lsddet, Navnet og S torrelsen . D en var saaledes meget lang, 
smal og ilde sluttet med smal og skarp M anke, Ryg og Locnd; 
et smalt kantet og spidst K ryds havde den ogsaa tilligemed tynde 
magre Laar, og B e n , Hoved, H orn  og H ud vare grove. Ved 
at see dette D y r ,  der har mest Lighed med et daarligt B la n ­
dingsdyr, havde jeg ondt ved at vcrrge mig for den Tanke, at 
det m aa gaa med Korthvrnskvccget i England, som det er gaaet 
med Anglerkvoeget i A ngel, nemlig at man scelger B landinger 
og indkjobte D y r  for ren Race.
Af Afkommet efter en Korthornsrace har jeg kun seet lidet; 
der findes, saavidt jeg veed, ikke andet Afkom efter Foralldre af 
ren K o rth o rn , end det der er falden siden 1864, og som er 
opdrcettet i S ve rig , og der er saaledes ikke noget af dette, der 
er fuldt udviklet, hvorfor man heller ikke kan danne sig en be­
stemt M ening om den stsrre eller mindre Sikkerhed, hvormed
det indfsrte Korthornskvceg nedarver sine Egenskaber i S verig , 
da det, der haves, baade er for ungt og for indflrcenket, til at 
m an derpaa kan basere en M ening. Af det, jeg har seet, har 
en stor P a r t  voeret at kalde jevn godt, en D e l har vceret der­
under, og kun en ringe P a r t  har vcrret meget godt, som K ort­
hornskvceg betragtet; en stor D el af det har i storre eller m in­
dre G rad  noget af de kantede Form er, som jeg har omtalt vare 
gjennemgaaende for Koerne, og som Tyrene heller ikke kan siges, 
at vcere rent frie for, og som maaske nok kan voere gunstig for 
det Ojem ed, m an har med det, nemlig til den for omtalte F o r- 
crdling af det svenske Kvoeg, Land- og Herregaardsrace. D et 
forekommer m ig , at m an sporede Tilbojelighed til en noget 
uregelmæssig Udvikling, og noget langstrakte, langbenede D y r 
vare ikke sjeldne Undtagelser. E n  anden T ing , jeg lagde Mcrrke 
til, var, at man sjeldent fandt et ungt D y r  med en rigtig fin, 
los og blod Hud, saa det synes, at Opdrcettet ikke har beholdt 
den fulde T rivelighed, der er saa betegnende for Korthornet 
i sit Hjem, noget som mulige senere Iagttagelser ncermere ville 
opklare.
S v e n s k e  L a n d r a c e r .  D et er disse, der have leveret 
Koerne til K rydsningsavlen, og derigjennem m aa der jo tillæg­
ges dem en ikke ringe Indflydelse paa Afkommet; desuden er 
Landracen jo det umiddelbare Udtryk for de stedlige N a tu r- og 
Forplejningssorhold, hvorfor det ikke er uvigtigt at skjcenke dem 
lidt Opmærksomhed, saameget mere som man vist kun har liden 
Kundskab til dem her i D anm ark. H ertil kommer, at Racerne 
i sig selv ikke ere uden B etydning, navnlig for mange Egne as 
S verig , ligesom det ogsaa uden Tvivl er disse, der udgjor den 
langt overvejende P a r t  as S o e rig s  Kvcrgstand saavel efter 
Vcerdi som efter Antal. Jeg  stal derfor ogsaa opholde mig 
lidt ved disse Racer.
F o r ben almindelige Forestilling staaer det svenske Kvceg 
vistnok som noget af det daarligste, der findes; n aa r m an vil 
danne sig en M ening om, hvorledes de svenske Landracer see ud, 
saa tcenker man sig dem som et lille sorssmt Kvcrgflags, der
ikke er i Besiddelse af gode Egenskaber og kun udmcerker sig 
ved, at a lt omtrent er lige f le t, og jeg har faaet In d try k ­
ket af, at den samme Betragtningsm aade ikke er ualmindelig i 
selve S ve rig , og at det er den, der har givet Anledning til Jn d -  
forsel as de mange forskjellige S la g s  as fremmed Kvoeg. Denne 
B etragtning kan vel ogsaa siges tildels at passe; men jeg troer 
dog , at den m aa modificeres noget, hvis man ikke vil gjsre 
disse R acer Uret.
Af Landracer findes der temmelig mange i S verig , hvilket 
jo ogsaa er en Selfolge, da Landet har en Udstrcekning af flere 
Hundrede M ile  med meget vexlende N aturforhold  og vel ogsaa 
med betydelig Forskjelligheder i Folkekarakteren og Levemaaden, 
og deraf m aa da fslge, at Forplejningen og Anvendelsen af 
Husdyrene ogsaa bliver en D el forskjellig. Jeg  har imidlertid 
ikke havt Lejlighed til at see alle de forskjellige Racer, der findes 
i S ve rig s  forskjellige E g n e , og om saa v a r, vilde det fore 
forvidt at omtale hver enkelt Race scrrflilt; selv dem, jeg har 
seet, vil jeg foretroekke at omtale under Eet, da det vil vcrre til- 
strcekkelig for det foreliggende Ojemed.
Alle disse R acer have ogsaa en stor D el baade gode og 
daarlige Egenskaber tilfcelles, og derved bliver Beskrivelsen af 
dem betydelig lettet. T i l  de gode Egenskaber regner jeg fo r­
tr in sv is  disse, at de ere flikkede til at leve under de givne F o r ­
hold, og at de ere konstante; hvorimod jeg til de daarlige reg­
ner disse, at de ikke ere udviklede ensidig i nogen bestemt R e t­
ning, og at de alle have en stor Mcengde F e j l ,  hvis Aarsag 
ncrrmest m aa udledes af en mangelfuld og uregelmæssig F o r­
plejning. O veralt, hvor m an saae flere D y r  af en af Land­
racerne samlede, var det strax paafaldende, at Ensartetheden 
var saa stor; man finder ikke alene den samme B ygn ing , den 
samme F orm  af Hoved og H orn  osv., men ncrsten ogsaa til 
P unkt og Prikke det samme Lod, hvorved der ogsaa bliver et 
meget iojnefaldende Skjel mellem de forfljellige Racer. Racer, 
der vise sig saa konstante, m aa man ogsaa antage kunne nndergaa 
en jevn gradvis Udvikling fra et sikkert Udgangspunkt, n aar
N atu r- og Forplejningsforholdene blive saaledes, at de kunne 
fore en Udvikling til noget bedre med sig. D yrenes S torrelse 
er i Reglen meget ringe; men i denne Retning kan der vcere 
meget betydelig Forskjel mellem de forfkjcllige Racer. M edens 
nogle ikke ere saa store som vore smaa Anglerkoer, maafle knap 
kunne maale sig med de smaa Algauere, ere andre noer efter at 
naae samme S torrelse og Om fang som det vestjydske Kvceg. O m  
denne Forskjel alene kan hidrore fra  den naturlige Frugtbarhed, 
to r jeg ikke have nogen M ening om, men hvad jeg saae, synes 
at tale imod det. D e t var i den Henseende paafaldende, at en 
Race fra det nordlige S kaane og S m aa la n d  var betydelig 
storre end den sydskaanske Race og en Race fra Ostergotland, 
jeg havde Lejlighed til at see, uagtet S m a a la n d  synes at voere 
ikke lidet mindre frugtbar end baade S kaane og Ostergotland, 
og ligeledes at den skaanske Race ikke er ret meget storre 
end s. E r. et P a r  smaa F jeld-R acer fra  Herjedalen og Jem - 
teland. E n  ejendommelig Forskjel mellem Racerne iagttog man 
ogsaa med Hensyn til Hornene. D e ere ikke alene as forskjel- 
lig Form , saaledes at nogle, som den skaanske, have lige, lange, 
noesten opretstaaende H orn, medens andre have korte, krummede 
og fremadbojede H o rn ; men der findes ogsaa R acer, som ere 
helt hornlose. D ette er saaledes Tilfceldet med Fjeldracerne 
fra Herjedalen og Jem teland, hvor Hornene vare erstattede ti l­
dels ved en meget fremstaaende Pandeknude. E n  lille rod Race 
fra Ostergotland synes at staa paa Overgangen, da man blandt 
dem finder baade hornede og hornlose Ind iv ider.
H os alle Racerne finder man gjennemgaaende et lavt, smalt 
B ry s t ,  men dog i Regelen med velrundede R ibben; en skarp 
M anke, en lang og skarp Ryg og dertil en lang og smal og 
lidet muskelfyldig Locnd med hule Flanker. Krydset er gjennem­
gaaende afflydende med fremstaaende Hoftehjorner og Halerod, 
ligesom det ogsaa i det Hele er noget uregelmæssigt, kantet og 
spidst bagtil. Laarene vare ogsaa gjennemgaaende smalle og 
lidet kjodfulde; men dog ere Benene velstillede, fine, noget krog- 
hasede, med flade P iber og spamdte S en er. H a ls  og Hoved
kunde vise sig meget sorfljellige; nogle R acer havde en temmelig 
sin H a ls  og et lille fint Hoved, medens det omvendte var 
Tilscrldet med andre. F o r de kullede R acer var en meget 
stcerk hvcelvet Pande med krumt Nacseben en ejendommelig 
Dannelse.
Uagtet en D el af disse D y r  vistnok give en i Forhold til 
deres S tsrre lse  tilfredsstillende Mcrngde Moelk, saa kan man 
dog ikke sige, at Racerne, som de nu ere, ere udproegede M alke­
racer. Hverken Mcelkeorganerne eller noget af de B ygn ings­
træk, der knytte sig hertil, vare udviklede til nogenlunde F u ld ­
kommenhed. D ette gjoelder ogsaa for S p e j le t , der vel kunde 
vcrre mere udviklet hos en Race end hos en a n d en , og mere 
hos et Ind iv id  end hos et andet. D e ts  F orm  var meget sor- 
skjellig, men gjennemgaaende var Tegningen uregelmæssig, og 
ikke saaledes symetrisk og regelmcesstg som hos udproegede 
M alkeracer, som f. Ex. hos Anglerkoer.
Ligeledes findes Dyrene af forskjellig Foderstand , men 
stsrste P a rten  af dem, man seer, ere at kalde m agre; jeg troer 
derfor dog ikke, at man tor kalde dem utrivelige; gjennem­
gaaende fandt man endog iscer de bedste Ind iv ider i Besid­
delse af de Egenskaber, der tyde paa „Trivelighed", hvorved jeg 
ncrrmest forstaaer en god Fordojelse, saa at, n aa r B landing  og 
Mcrngde er fornuftig afpasset, alt det optagne Foder fordojes 
saa fuldstcrndig, som det kan lade sig fordoje. D e fleste I n ­
divider af Landracerne have nemlig en blod og los H u d , og 
selv en fin Hud er ikke nogen S jeldenhed, saa at de i denne 
Henseende ikke staa tilbage for vore R acer og selv ikke for 
K orthornsracen; jeg har endog seet Koer af svenske Land­
ra c e r , der stode over de D y r  af K orthornsracen , jeg saae i 
S v e rig ; som Exempel kan ncrvnes de for omtalte Fjeldracer, 
der have en meget fin H ud uagtet deres Hjem er mellem 
61de og 64de Bredegrad. At de almindelig ere magre maa 
altsaa vccsenligst bero p a a , a t de kun tildeles et sparsomt 
og lidet indholdsrigt Foder, og n aa r man tager Hensyn hertil, 
saa vil den Foderstand, hvori de kunne holde sig, snarere tyde
paa Trivelighed end paa det modsatte. Dette er maaske ogsaa 
en af R acernes bedste Egenstaber, at de kunne tage tiltakke med 
en mager Kost og dertil den storste D e l af Aaret selv opssge 
sig den i Skove og Fjeldklovter; thi derved kommer en stor 
Maengde Foder til Nytte, som ellers vilde blive ubenyttet.
A f a n d r e  R a c e r  stal jeg blot nocvne d e n  h o l la n d s k e  
R a c e ,  A y r s h i r e r a c e n  og d en  s le s v ig s k e  M a r s k r a c e .  
D en  hollandske Race holdes ren paa flere G aarde som M alke­
kvæg og synes at befinde sig vel i S v e rig , og det samme er 
Tilfceldet med Ayrshireracen; men ingen af disse R acer synes 
a t have opnaaet Konstanthed i S ve rig , da m an der stadig ind ­
forer Kvceg fra H olland til at „opfriske" S tam m erne med. 
D en  slesvigske eller holstenske Race har derimod holdt sig nce- 
sten uforandret i en meget lang Aarroekke. Alle tre R acer have 
vceret anvendte til K rydsning sammen med K orthornet, de to 
forste mere, den sidste mindre. M en  foruden dem har der og­
saa vcrret anvendt andre Racer, og de anvendes endnu paa flere 
S ted e r, saa at man endog har brugt Svejtserracer, som f. Ex. 
den lille grove Algauerrace; men disse have en endnu ringere 
Ind flydelse , og m an kan ncrppe opdage S p o r  af dem i A f­
kommet ester nogle A ars Forlob, hvorimod det hollandske Kvcrgs 
Lod kan spores i Afkommet efter mere end 20 Aar.
D e  b la n d e d e  R a c e r  og K r y d s n i n g e r n e .  H ertil 
horer storste P arten  af alt det Kva'g, der findes paa H erre- 
gaardene; jeg har ikke paa nogen af disse funden S tam m er af 
rene indenlandske Racer. D e, jeg her har givet N avn af blan­
det Race, kunne egentlig ikke tilkomme R ace-N avn, da de flet ikke 
cre i Besiddelse af nogen af de Egenskaber, der ere fcrlles 
Ejendommeligheder for de G rupper af H u s d y r , m an tomler 
p a a , n a a r  man taler om „R ace". D et er nemlig Afkommet 
efter K rydsningen med flere fremmede R acer i ocldre T id , 
hovedsagelig med K orthorn , som m an siden har ladet forplante 
sig selv, med Undtagelse af en „Opfriskning af S tam m en" af 
og til ved en indfort T y r, snart af Korthorn, snart af hollandsk 
Kvceg og snart ved en T y r af anden R ace, a lt efter Omstom-
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dighederne og uden noget andet M a a l end det, at forhindre et 
for ncrrt Slcegfkab imellem H an - og H undyr. M ed et foelles 
N avn kaldes dette Kvceg almindelig „H erregaardsrace" i S v e -  
rig, fordi det findes paa H erregaardene, og Underafdelingerne 
have saa faaet N avn efter den eller de G aarde, hvorpaa de have 
hjemme. T i l  Korthornskrydsningerne henregnes derimod i A l­
mindelighed kun det, der er falden efter de K orthornstyre, som 
ere indforts siden 1860 og tildels de S ta m m e r, til hvilke der 
omtrent hvert 5te eller 6te A ar er anskaffet en ren K orthorns­
tyr, og til hvis Opfriskning man kun har anvendt K orthorns­
race ; af saadanne S tam m er findes der nogle enkelte. H errc- 
gaardsracen og Korthornskrydsningerne ere saaledes ikke »offent­
lig forskjellige, begge G rupper ere fremkomne ved Krydsning 
voffentligst med K orthorn; men ingen af dem er fri for I n d ­
blanding ogsaa as andre R acer; Forskjellen ligger kun deri, at 
K orthornskrydsninger i den sidste Gruppe ere fortsatte mere regel­
mæssig og vedholdende, og at man i den sidste T id  har gjen- 
taget denne Krydsning paa en mere systematisk M ande og 
maafle sat den i Forbindelse med en mere hensigtsmæssig O p- 
drcrtningsmaade og Behandling af Afkommet.
D isse crldre K rydsninger, den saakaldte H erregaardsrace, be­
stås af K v ag , der er meget uensarte t; thi ikke alene finder 
m an, at S tam m erne paa de forskjellige G aarde ere forskjellige, 
men ogsaa at der kan vare stor Forskjel paa D y r  i samme 
S tam m e, der bliver paa samme G aard  og under fuldstandige 
overensstemmende ydre F o rh o ld , og for hvilke O p dra tn ing s- 
maade og Pleje har varet fuldkommen ens. M a n  kan ikke sige, 
hvilken Race de ligne mest; thi et D y r  minder mest om K ort­
horn, et andet om hollandsk Kvag og saaledes fremdeles, uden 
at det dog er det ene eller det andet; dog har storste P arten  
K orthornsracens Lsd og tildels dens S ts rre lse , ligesom man 
ogsaa hos Flertallet finder fa rre  eller flere af Korthornets 
F o rm e r, rigtignok mindre fuldkomne. D e r sindes dog ogsaa 
D y r ,  som have beholdt K orthornsform en temmelig ublandet i 
Forbindelse med en temmelig harmonisk B ygn ing , men dog
med visse bestemte Afvigelser, hvorimod der saa paa den anden 
S id e  kan findes D y r, der ere saa udartede, at kun meget lidet 
er tilbage af K orthornsform en, og dette saa uheldig form et, at 
Bygningen er aldeles uharmonisk. Im ellem  disse to M erlig - 
heder staaer det store F lerta l af de til H erregaardsracen henhsrende 
D y r ;  men at give en Beskrivelse af dem, der nogenlunde kan 
passe paa hvert D y r, er um ulig. Hvad man ncermest kan
kalde svelles for dem er kun de t, at det er temmelig store, 
svoere D y r, der vel kunne have en Vcegt af 1000 til 1200 P d ., 
der give en ikke ubetydelig Mcrngde Moelk i den forste T id  
efter Kcrlvningen, men staa lcrnge golde og holde sig i temme­
lig god Foderstand, ligesom de ogsaa lade sig langt lettere sede, 
n a a r  de af en eller anden G rund  udsoettes, end Koer af udproe- 
get M alkerace, og rim eligvis er Kjodet af Herregaardsracen 
ogsaa en D el bedre. E n  temmelig konstant Afvigelse fra 
Korthornet er den, at Dyrene ere noget langbenede, B rystet be­
tydelig smallere med en skarp M anke, Ryggen er bleven locn- 
gere og mere skarp, Lcenden ligeledes lamgere, smallere og m in ­
dre kjodfuld, ligesom Flankerne ere mere hule, Krydset noget 
afflydende, kantet med fremstaaende H oftehjsrner og mindre 
kjodfuldt; meget almindelig er det ogsaa at finde det noget t i l ­
spidset bagtil. Laarene ere betydelig mindre kjsdfulde, end T il-  
fcrldet er hos K orthornet, men dog meget fyldigere end hos 
M alkeracer. M ed eet O rd , D yrene ere blevne smallere, lo n ­
gere og daarligere sluttet med loengere B e n , ligesom Muskelsy­
stemet er mindre udviklet. D isharm oni mellem de forfljellige 
Kropdele er heller ikke ualmindelig, og Hovedets Udvikling staaer 
ncesten altid i D isharm oni til den ovrige Krop, da det er fo r­
holdsvis for stort og forsynet med et P a r  temmelig store grove 
H orn.
D et Kvceg, man derimod henforer til K rydsningerne, staaer, 
saavidt jeg har havt M ateriale til en D om  om det, betydelig 
over H erregaardsracerne; men det er endnu kun meget lidet, 
der kan henregnes hertil. D et er nemlig kun i meget faa
S ta m m e r , man har fortsat Krydsningen med K o rth o rn , som
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ovenfor omtalt, og udenfor disse har man ikke andet henhorende 
til denne Klasse end det Afkom, der er falden efter de K ort­
hornstyre, som indfortes i Aarene 63 og 6 4 , og disse Tyre 
ere forst nu udviklede, da de ere indkjobte som Kalve, saa dette 
Afkom er meget indflrcrnket og dertil falden efter Tyrene i en 
meget ung Alder. Hvad nu de herhenhorende S tam m er an- 
gaaer, da maa det siges, at de ligeledes ere uensartede, og at 
der er ikke ubetydelige Uoverensstemmelser mellem de enkelte 
In d iv id e r, men at dette ikke er i samme G rad  som hos den 
tidligere omtalte Klasse. D isharm onierne ere ogsaa her mindre 
fremtrædende, hvorfor man sjelbnere trcrffer paa helt flette I n ­
divider; F lertallet ere ret gode D y r ,  og man kan endog trcrffe 
enkelte, der ere af cn mere end almindelig god Bygning. Jeg 
har saaledes blandt andet truffen en T y r  af Korthornskryds- 
ning, som jeg ikke vil kunne skjelne fra en T y r  af ren ublan­
det K orthornsrace; den var nirsten ligesaa udviklet som en af 
K vrthornstyrene, jeg saa e , uagtet den var et A ar yngre , og 
snarere stod den over end under disse, hvad Form en angik; den 
skulde nu rigtignok efter Nedstamningen vcere meget mere K o rt­
horn end svensk Race. D e samme Uoverensstemmelser, som 
findes imellem det fuldtudviklede Kvcrg af K orthornsblanding, 
kan m an vel heller ikke srikjende Opdracttet fo r; men jeg troer 
d og , at det kan sig es, at Opdrcrttet gjennemgaaende seer ret 
lovende ud i det mindste i flere Retninger. D et er i Reglen 
fremligt efter sin Alder og ved godt H uld af et sundt, frist 
og livligt Udseende, og hele dets M aade at virre paa tyder paa 
V elvcrre, ligesom ogsaa Kalvens fine, flanke Form  og glatte 
H aarlag  tyder paa, at den bliver vel plejet, og at den Fode, 
der bydes den, er afpasset efter dens Fordsjelseskrcrfter. Hvad 
Bygningen angaaer, m aa man vist domme lidt varsom t; thi den 
kan jo udvikle sig en D el afvigende fra, hvad man har seel paa 
Kalvene. Ncrsten alle Kalve under et halvt A ar tegnede ud- 
mcerket godl; flere as dem vilde ncrppe i denne Alder kunne 
fljcrlnes fra rene Korrhornskalve, navnlig var det mig paafal­
dende, at alle Kalve tegnede til at blive finere end det crldre
O pdrcrt; det var saaledes meget almindeligt at finde Kalve med 
et udmcerket fint og lille Hoved med tilspidset Ncrse, gennem ­
sigtige, bevcrgelige O re r  og store, klare O jne med tynde, rynkede 
O jelaag. D et synes im idlertid , at man i S verig  har ligesaa 
vanskelig ved at komme over den for Kalvene saa flemme T id , 
da de flulle unddrages Moelken og leve af andet F oder, som 
andetsteds. D et aargam le Opdrcrt forekom mig saaledes ikke 
gjennemgaaende at vcere saa lovende som det endnu yngre. 
D et havde nok til den T id  naaet en betydelig Udvikling og 
Legemsvcegt, m en, som det forekom mig, paa en D el af F in ­
hedens Bekostning. D ette uheldige Forhold synes at tiltage 
med Alderen, og jeg m aa sige, at jeg ikke har seet noget Opdrcet, 
der i en Alder af 3 A ar var, hvad man fluide vente, at Kalvene, 
der nu  ere et halvt A ar, ville blive, n aa r de naae denne Alder. 
D e t uheldigste, jeg fandt hos det crldre O pdrcrt, var, at det 
var noget for uregelmcrssig udviklet, for lavstammet, for lang 
af Ryg og Lcrnd og noget for sm alt; ligeledes var Hovedet m in ­
dre fint, end Kalvene lovede, og naar Hornene bryde frem, voxe 
de gjerne for stcrrkt, saa at de blive for store og grove, lige­
som ogsaa Huden bliver noget grovere og Haarene stridere, 
end man fluide vente efter Kalven at domme. Udover Kalve­
alderen udvikler Opdrcrttet sig heller ikke lige hurtig og lige 
ensform ig; iscrr er der Forfljel i de forfljellige Bescrtninger, 
hvilket dog for en D el kan tilskrives den forfljellige M aade, 
hvorpaa Plejen ledes, og den forfljellige A lder, i hvilken det 
tages til Avl.
O p d r c r t n i n g s m a a d e n  var i Enkelthederne underkastet 
betydelige Forskelligheder; men i Hovedsagen syntes m an dog 
at vcere enige. P a a  alle S tede r gik man nemlig ud paa at 
tilbyde Kalvene en saa rigelig Mcrngde Næringsstoffer lige fra 
Fodselen af, som man antog, de vilde vcere istand til at fordoje 
uden at Fordojelsesredflaberne overlcrssedes. Ligeledes var man 
enige om, at Kalvene burde have sunde og luftige Opholdsste­
der, i hvilke der kunde holdes en temmelig jevn V arm e. Jeg 
fandt ogsaa ncesten overalt, at Kalvene havde Frihed til at be-
voege sig efter deres Tilbojelighed og kun paa et enkelt S te d  bleve 
de opbundne kort efter Fodselen; G runden hertil angav man 
at vcere den, at Kalvene udviklede sig mindre hurtig , n aa r de 
gik Isse. M ed samme Enstemmighed syntes man at holde paa, 
at Kalvene ikke maatte komme paa G rcrs den forste S o m m er; 
jeg mindes heller ikke nogensteds at have seet Kalve under et A ar 
paa G rcrs. D en  ovrige Opfedning lededes derimod meget for- 
stjellig. Nogle Opvrccttere fandt det nodvevdig og fordelagtig 
at lade Kalvene patte, indtil de vare et halvt A arstid  gamle; 
andre fandt derimod sin Regning ved at opamme dem af H aa n ­
den med Mcelk, medens atter andre unddrog dem al Mcelken 
og ssgte at erstatte den med andet.
H vor man lod Kalvene p a tte , havde m an dem gaaende 
lose ved S id en  af Ammen i indrettede R u m , der scedvanlig 
fandtes i den ene Ende af Kostalden, som oftest ikke adskilt fra 
denne. Hvert R um  var i Reglen 5 til 6 Alen i K vadrat og 
saaledes ind rette t, at de let kunde gjores om til Baase og 
atter til R um , efter som man havde faa eller mange Ammer 
paa en G ang. D isse R um  vare afdelte fra hinanden og fra 
Gangene med tcrtte lave Skillevoegge af Broedder, i Reglen ikke 
mere end I*/-- til 2 Alen hoje, saa at m an let kunde overse og 
fore Tilsyn med alle D y r. I  et H jorne ved S iden  til G a n ­
gene var der anbragt Krybbe og Hcrkke til at optage det fore­
lagte Foder. E t saadant R um  havde hver Kalv og Amme for 
sig. Kalven pattede saa ofte den lystede, i Reglen flere Gange 
i T im en n aar den var paa Benene, men kun lidt ad Gangen. 
I  den T id , den gik ved Ammen og havde Lov til at patte saa- 
meget den v ilde, blev den ikke budt anden Noering; men den 
kunde naae Ammens Krybbe, og det varede ikke ret lcrnge, for 
den besogte den stadig og aad med af det Foder, der forelag­
des. N a a r  Kalven havde naaet en Alder af 5 til 6 M aan e- 
der toges den fra  Koen og erncrredes paa almindelig M aade. 
D et var ikke altid M oderen, der ammede K alven, ofte var det 
en anden Ko, der havde kcelvet tidligere, m an satte Kalven til, 
og dette syntes ikke at medfore nogen Ulempe. E n  Ko kunde
ogsaa opamme mere end een Kalv, hvorfor det ikke var sjeldent, 
at en Ko havde flere Kalve efter hinanden at opamme; naar 
M oderen saaledes havde ammet sin egen, til den havde naaet 
den omtalte Alder, satte man en anden Kalv til den.
H vor man spammede Kalvene af H aanden, fik de i R eg­
len flet ikke Lov til at patte, men toges strax fra Koen. S o m  
oftest gik Kalvene lose i storre eller mindre R um  med lave 
Brcrddeflillevcrgge, forsynet med en Krybbe i den ene S id e , der 
omtrent var ligesaa langt som R um m et var bredt, hvori man 
lagde H set og andet fast Foder. Rummene vare i Reglen saa 
store, at en 3 ,  4  eller flere Stykker kunde gaa samlede i et 
R um . I  den forste T id  lod man dem i Reglen faae saamegen 
nymalket Mcrlk, som de vilde drikke, og dette blev m an ved 
at give dem fra  to til flere Uger. S id en  erstattede m an 
den nymalkede Mcrlk med skummet M crlk, dog saaledes at 
man sogte at bode paa denne sidstes mangelfulde Sam m enscrt- 
ning og Indho ld  ved Tilscrtning af forskjellig S la g s , der snart 
var S k ra a ,  snart Linfro- og snart Rapsfrokagemel, og under­
tiden gav man en B landing  af dem til Mcrlken. D e r  er ikke 
bleven mig opgivet, hvorlcrnge man vedblev at give M crlk; men 
jeg antager en 6 til 8 M aaneder paa de fleste Stcrder.
Enkelte forekom denne Opfodning med Mcrlk og en Tilscrt­
ning af Kraftfoder at vcere uhensigtsmcrssig, og der blev gjort 
Forjog med helt at unddrage Kalvene Mcrlken. P a a  et S ted  t i l ­
skrev m an saaledes Mcrlken Skylden fo r , at Afkommet fik et 
for stort Hoved og for grove H o rn , hvorfor man nu vilde 
opfode Kalvene med B and, S k ra a  og Oliekagemel, og selv den 
nymalkede Mcrlk vilde man tage fra  dem. Hvilke Resultater, 
denne Opdrcrtningsmaade gav, havde man ingen E rfaringer for 
endnu, da det forst var i A ar man havde begyndt med den; 
men K alvene, jeg saae , stode imidlertid ikke tilbage for de 
K alve, der spammedes af H aanden med M crlk; men saavidt 
jeg kunde skjonne, bleve de ogsaa passede med stor O m hu.
U n g k v c r g e t s  U d v i k l i n g  ledes omtrent paa almindelig 
M aad e , skjont der ogsaa her ere enkelte Uoverensstemmelser.
S o m  for omtalt komme Kalvene forsi paa Groes den anden 
S o m m e r; den forste S om m er faae de G rsnfoder tilligemed 
S k r a a ,  Oliekagemel eller lignende Kraftfoder enten i F o r ­
ening med Mcelk eller uden Moelk. D en  paafolgende V in ter 
fodres de med Ho og hvad Foder der haves, hvormeget de da 
faae af det ene eller det andet S la g s ,  troer jeg ikke man gjor 
saa noje Regning paa, man sorger kun fo r, at de kunne holde 
sig i jevn god S ta n d . D en  ncrste S om m er komme de da paa 
G raes; saavidt mig bekjendt faae de da ikke noget Tilstud af 
Kraftfoder. N a a r  Kvien er omtr. l ' / s  A ar gammel, fores den 
allerede paa flere G aarde til T y re n , da m an onsker, den stal 
koelve saa tidlig som m ulig , uden dog a t blive sat altfor meget 
tilbage i Udvikling. M a n  mener nem lig, at hvis man lader 
den vente lcrngere, faaer den for stor Tilbojelighed til a t samle 
Fedt og bliver en daarlig Malkeko. P a a  andre S tede r lader man 
derimod Kvien forst blive med K alv, n aa r den er henimod 3 A ar 
gammel. Forsvarerne af den sene Kcelvning mene, at Kvien 
ikke for er tilstroekkclig udviklet, og at den, hvis den stal kcclve 
tidligere, salltes saameget tilbage i Udvikling, at den ikke siden 
kan indhente det.
D e t  u d v i k l e d e  Kv oe g s  H o l d  er i Reglen rigeligt. I  
det Hele taget er Fodringen p.aa de store G aarde i S verig  og n avn ­
lig paa de fleste af dem, jeg har bessgt, stcerk, og da det er et 
ikke saa ringe A ntal, m aa dette antages at gjoclde for de fleste. 
D er findes vel sagtens nogle, paa hvilke m an fodrer ringere, 
ligesom man heller ikke har fodret lige kraftig paa de S teder, 
jeg har voeret. Besætningerne erc vel ogsaa i Gjennemsnit 
mindre i Forhold til A realet; men saa er til Gjengjceld en 
D el af Jo rden  i ringere K u ltu r; i denne Henseende er der 
ogsaa F orfljel; thi medens m an paa nogle G aarde kun har en 
Ko paa 12 til 14 T d r. Land, har man paa andre en Ko paa 
om tr. 4 T d r. Land, medens Gjennemsnittet af de G aa rde , jeg 
bcsogte, viser et Forhold af en Ko paa omtr. 9 T d r. Land fo r­
uden Heste og det nodvendige Opdrcrt.
V interfodringen er aldrig Ho og H alm  alene, men altid
gives et stsrre eller mindre Tilstud af Soed, Oliekagemel og 
R o er, hvor de haves. P a a  flere G aarde belober Tilfludet af 
Kraftfoder sig endog til en 14 til 16 P d . Hsvoerdi og derover, 
efter hvad m an har opgivet. S a a le d e s , for at ncrvne nogle 
Exempler, har jeg paa en G aard  faaet Vinterfodringen opgivet 
til 44/4 P d . Oliekager og Vs S kp . D rank  foruden H s  og 
H alm  pr. K o; paa en anden gav m an omtr. 4  P d . S k ra a , 
iV s  P d . Linfrskager og dertil R o er, Ho og H alm  pr. Ko 
daglig; paa en tredie gav man omtr. 2 til 3 P d . Linfrskager, 
ligesaamegen S k ra a  og dertil H s, H alm  og R oer. Fodertiderne 
ere i Reglen som her, ligesom ogsaa Tilberedningsm aaden af 
Fodret er den samme. Kun undtagelsesvis anvender man den 
i Tyskland saa yndede Tilberedningsm aade at gjcrre Fodret.
O m  Som m eren  lader man i Reglen Kvcrget grcesse; paa 
en D el S tede r staldfodrer man en T id  af Som m eren , og paa 
ganste enkelte S ted e r har man gjennem fsrt fuldstoendig S ta ld ­
fodring. M a n  giver da saa meget G rsn fod er, som Dyrene 
ville oede og dertil et T ilstud af K raftfoder, men hvormeget 
man giver, veed jeg ikke. H vor m an har Kvcrget ude, faaer det 
undertiden et lille Tilskud af Oliekager eller lignende, men som 
oftest m aa det hjcrlpe sig med Grcrsset alene. P a a  nogle 
G aarde ts jre r m a n , medens man paa andre har Kvcrget ls s -  
gaaende; hvad der foretrcrkkes, beroer vistnok mest paa E jernes 
eller B rugernes S k js n ;  thi man finder omtrent Kvcrget tsjret 
paa lige saamange G aarde, som det gaaer lsst, og ofte sees det 
tsjret paa en, medens det gaaer lsst paa Nabogaarden. P a a  
de G aarde, jeg bessgte, havde man rigeligt G roes; hvor der 
tsjredes stod Kvcrget som oftest i Klsver til Knorerne. D et 
var almindeligt, at m an afgrcrssede ssrste A ars Klsver, medens 
m an lod andet A ars staa til H s ;  3 A ars Klsver har m an i 
Reglen ikke; almindelig ligger Jo rden  kun ud med G rcrs 2 
A ar i hver O m gang.
Uagtet Fodringen saaledes kan siges at vcrre kraftig, kan 
den dog noeppe taale at vcrre mindre til det S la g s  Kvoeg, uden 
at det vil komme til at lide under det. D et holdt sig nemlig
ikke i mere end jevn god Foderstand ved denne F odring , og 
navnlig ikke paa Groesset, hvor jeg saae det. D en  levende 
Vcrgt har jeg soran anslaaet til 900  til 1200 P d . ;  hertil maa 
bemoerkes, at det er den omtrentlige Vcrgt, thi bestemte Vcrgt- 
angivelser for magert Kvceg kjender jeg ikke. D en  levende Vcrgt for 
fedet Kvcrg angaves meget forskjellig; saaledes angaves den for Koer 
fra  1000 til 1500 P d . danst; en Ko under Middelstorrelse, jeg 
havde Lejlighed til at see, vejede ncrsten fed 87 Lpd. 
1400 P d . dansk. F u ld t udviklede S tu d e  flulle kunne naae en 
Vcrgt af indtil 1800 til 2000 P d . Hvad Mælkeydelsen angaaer, 
stal jeg endnu kun tilfo je, at den angives meget forskjellig; 
som Gjennemsnit kan Mcrngden af Mcrlk ikke naae op til 
over 900  K nr. (1 Ku. ^  2,7 P o t dansk). M eningerne 
mellem de svenske Landmcrnd vare ogsaa temmelig delte om 
K orthornskrydsningernes Vcrrd som Malkekoer; thi medens 
nogle mente, at de vare udmcrrkede Malkekoer, paastode 
an d re , at de kun gave et daarligt Resultat i denne Retning, 
og at Malkeevnen tog af i samme Forhold , som man ind­
blandede Korthorn.
Hvorledes Korthornskrydsningerne hidtil ere lykkedes i 
S verig  haaber jeg tildels vil fremgaa af den meddelte B e ­
skrivelse af Afkommet; jeg stal dog tillade mig at fsje nogle 
B etrag tninger t i l ,  der uvilkaarlig ere fremkomne hos mig dels 
ved det umiddelbare Ind tryk , jeg modtog i S ve rig , og dels siden 
ved at ordne og nedskrive B eretningen om min Rejse.
Ved at rejse fra G aard  til G a a rd , ved at besoge M a r ­
keder og lignende S te d e r , hvor storre M crngder af Kvcrg vare 
samlede, og ved at gaa hen til Kvceg paa Grcrsgangene i Eng 
og S k o v , havde jeg rigelig Lejlighed til at see Kvcrget under 
forstjellige Forhold og var ikke indstrcenket til det bedste i de 
mest bekjendte Bescrtninger; og endelig ved at besoge det store 
D yrflue i Stockholm, der var saa rig t repræsenteret i alle R e t­
ninger, fik jeg Lejlighed til at reasummere det hele Ind tryk , til
at see det bedste af den svenske Avl samlet og til at fuldstcendig- 
gjsre og berigtige Ind tryk , jeg tidligere havde modtaget, saa jeg 
haaber, at efterfolgende Bem ærkninger ikke ville voere uden 
Interesse for dem, der interessere sig for den her omhandlede 
S a g .
Ved enhver rationel Avl m aa man have et bestemt M a a l 
for O je ; der m aa vcere noget i Avlen, man vil opnaa eller 
ogsaa noget, som Bestræbelserne gaa ud paa at bevare. I  
K rydsningsavlen gjelder dette om mulig i en endnu hsjere 
G ra d ;  kan man ikke naae det M a a l ,  man har sat sig, m aa 
Avlen i det mindste i en meget vcrsentlig Retning siges at vaere 
mislykket. M ed K rydsningsavl kan man egentlig kun have tre 
O jem ed, tre forfljellige M a a l ,  til hvis Opnaaelse m an offrer 
sin Virksomhed. M a n  kan 1) have til Hensigt a t krydse for 
at komme i Besiddelse af D y r , der staa som Mellemled mellem 
en eller flere af de af Naturforholdene flottede konstante Racer, 
der bedre egne sig til en bestemt B ru g  end sin egen hjemlige 
Race eller nogen af de rene R a c e r , det e r :  man kan have til 
Ojemed at tilvejebringe „ B ru g sd y r" ; 2) kan m an have til 
Hensigt at omforme sin egen hjemlige Race til Lighed med en 
fremmed, mere voerdifuld R ace, den gjennemsorte Krydsning, 
og endelig 3) kan man have til Hensigt at danne en M ellem ­
race , det vil sige en R ace, der staaer som Mellemled mellem 
de 2 R acer, hvorfra man er gaaet u d , og hvoraf den ene i 
Reglen er Egnens hjemlige R ace, altsaa at danne en Race, 
hvis Egenskaber Tilfældigheden har forenet, saa m an ikke 
kan vente, at en saadan Mcllemrace vil vcere flottet af N a tu r­
forholdene. D et er i dette sidste Ojem ed, Svenskerne krydse 
med K orthorn , da det er deres M a a l ,  a t cendre det hjemlige 
Kvceg derhen, at det antager det voesentlige af K orthornets 
K ropform , tidligere Udvikling og Fedeevne uden at formindste 
det svenske Kvoegs Malkeevne og Haardforhed. At naae et saa- 
dant M a a l er ubetinget den vanskeligste Opgave i H u sdy r­
avlen, og saavidt mig bekjendt, er det ikke nogensteds lykkedes 
at danne en saadan Mellemrace af Hornkvcrg; fluide det derfor
vise sig, at det hidtil er mislykkedes ogsaa for Svenskerne, og 
at der er liden Udsigt til, at det i Fremtiden vil lykkes, saa er 
det i Overensstemmelse med E rfaringer andre S ted e r sra og 
mere begrundet i S ag en s N a tu r end i en fejlagtig Frem gangs- 
maade.
I  sig selv er Opgaven vel ikke ulsselig under visse 
Forudsæ tninger, men den loses ikke ad den direkte Vej. F o r 
F aare ts  og S v in e ts  Vedkommende kan den endog siges at vcere 
lost, og for Hestens Vedkommende har man paastaaet at vcrre 
ncrr efter at lose den; men uagtet det er provet ofte nok, har 
man dog endnu ikke kunnet naae til M aale t. E rfaringen lcerer 
saaledes, at sideordnede O pgaver kunne loses, og Videnflaben 
ncrgter ikke, a t ogsaa denne kan loses; men hvad der forud­
sattes er det, at der tilvejebringes N a tu r-  og Forp lejn ings­
forhold, der i sig selv ville vcere tilstrækkelige til at fore en 
lignende M ellem form  efter s ig , og den nydannede Race 
bliver da kun efter sin Oprindelse en Mellemrace men ikke 
efter sit Vcrsen, og Krydsningen bliver da ikke M idlet men 
kun en Gjenvej, der som saadan kan fore hurtigere til M aalet, 
n aar der ikke moder andre H indringer.
F o r at dette M a a l kan siges at vcrre naaet, maa man ikke 
alene have D y r ,  der have de attraaede Egenskaber; men man 
maa have Tillocgsdyr, der med Bestemthed gjengive Afkommet 
de samme og ingen andre Egenskaber, og som give dette Evne 
til at lade disse Egenskaber gaa i Arv til de fjerneste Slcrgter. 
D ette har man im idlertid ikke endnu i S verig . A lt det crldre 
K rydsningsaskom , H erregaardsracen, er i hoj G rad  uensartet 
og behcrftet med Arve- og Udviklingsfejl. Uensartetheden kan 
tilsyneladende have sin G rund  deri, at man ikke har holdt sig 
udelukkende til een Race, men krydset med flere R acer i Flceng, 
og hvis det var saa, at Afvigelserne noermede Afkommet til den 
hollandske Race, til Ayrshireracen, til T onder-B allum racen  eller 
til nogen anden af de Racer, man tilfcrldig har anvendt, og 
stod i Forhold til den G rad , hvori man har anvendt dem, saa 
m aatte denne Omstoendighed antages at vcrre i det mindste en
vcrsentlig medvirkende A arsag; men det er i en ncrppe kjendelig 
G rad , at Afvigelserne gaa i denne R etning, hvorfor jeg mener, 
at denne Omstændighed kan lades helt ude as B etrag tning . 
Uensartetheden har sin G rund  i Nedarvningen og denne igjen 
i sidste Jn s tan ts  i N a tu r- og Forplejningsforholdene, der ikke 
kunne have vcrret saaledes, a t de understottede Udviklingen af de 
Anlcrg, man eftertragtede. I  Krydsningsafkom er der nedlagt 
Anlcrg til forskjellige Udviklingsretninger, da Fosteret modtager 
baade Faderens og M oderens Anlcrg, der jo ere ensartede ved 
„R enav l", men derimod forskjelligartede ved „K rydsningsavl". 
N a a r  de paa Udviklingen medvirkende Aarsager ere lige gun­
stige for alle Anlcrgene, udvikle de sig nasien lige stcerkl, 
og Afkommet kommer da paa det noermeste til at staa 
midt imellem F o ra ld rene ; ere disse Aarsager derimod kun 
gunstige for en D e l af de A nlag, Ungen har modtaget, saa ud ­
vikle de begunstigede A nlag sig paa de andres Bekostning 
og give Afkommet sit P ra g  og Form . E re de A n la g , der 
komme til Udvikling, ikke dem, m an eftertragter, saa m aa man 
soge at modvirke og neddampe dem, og det gjor m an (bevidst 
eller ubevidst), men man bliver aldrig fardig  dermed, fordi der 
stadig dukke nye op, og de gamle komme til Udvikling paa 
en ny M aade. D ette er G runden til Uligheden mellem de 
forskjellige D y r ,  men tillige ogsaa til at de forskjellige Dele af 
Legemet ikke komme til at svare til hinanden ( til R acens U ens- 
artethed og til B ygningens D isharm oni). Uensartetheden og 
Arve- eller Bygningsfejlene faldt saaledes sammen ved de dem 
betingende A arsager; noget afvigende herfra ere de F e jl , man 
narm est kan kalde Udviklingsfejl, hvortil f. Ex. m aa henregnes 
et for lavt og smalt B ry s t, lang Ryg og lang og smal Lcrnb, 
spidst K ryds, lange B en  o. s. v., som opstaa deraf, at de nsd- 
vendige Betingelser fo r , at D yret kan udvikle sig i hele det 
O m fang, som dets N a tu r  og Anlcrg fo rd rer, ikke ere tilstede, 
og disse Betingelser ere saadanne, som m aa svges i N æ rings­
stoffernes Kvantitet og Kvalitet. Uensartetheden i Forbindelse 
med de omtalte Arve- og Udviklingsfejl beviser derfor ogsaa, at
de ovenfor ncevnte Betingelser og Forudsætninger for O pgavens 
heldige Losning indtil nu ikke have voeret tilstede, og a t de lige 
saa lidt have voeret tilstede for Bevarelsen af K orthornsracen 
u forandret, som for at fremkalde og fcrstne den attraaede 
M ellem form .
N a a r dette gjoelder for H erregaardsracen, saa gjcelder det 
ogsaa i Hovedsagen for de K rydsninger, hvori K orthornsind­
blandingen har voeret mere systematisk og vedholdende fortsat, 
ligesom det ogsaa kommer til at gjoelde for det yngre Opdrcet 
af K orthornsblandinger. S o m  jeg tidligere har omtalt, er denne 
Klasse nemlig heller ikke fri for Uensartethed og for de D a n ­
nelser, jeg har tilladt mig at kalde Fejl. H er ere de vel nok 
mindre fremtrædende og tilstede i en lavere G ra d ; men dette 
staaer jo ogsaa i fuldkommen Overensstemmelse dermed, at den, 
ved de lcrngere fortsatte og hyppigere fornyede K rydsninger med 
K orthornstyre, har modtaget en i Forhold dertil storre Arv fra 
K orthornsracen. D enne Omstoendighed tyder paa, a t man ikke 
heller nu har kunnet skaffe de H indringer af Vejen og tilveje­
bringe de Betingelser, som Korthornsracen og den derfra stam­
mende Mellemrace fordrer.
N a a r hertil nu  fsjes dette, a t  m a n , saavidt jeg har 
kunnet skjonne, sporer Tilbsjelighed til de samme eller tilsvarende 
Afvigelser hos det rene K orthornsafkom , som dem m an finder 
hos Krydsningsafkom m et, og hvis senere Kjendsgjerninger be­
vise Rigtigheden af dette S k jo n , hvilket jeg ikke tvivler om, 
saa beviser det, at de nodvendige Forudsætninger ikke ere bragte 
tilveje.
Efter m in M ening er det saaledes ikke lykkedes i S verig  
hverken a t akklimatisere K orthornsracen, saa den er bleven i 
S ta n d  til at bestaa ved sig selv uden Tilforsel udenfra, eller 
a t danne en attraaet M ellem race, der paa engang kan vcrre 
baade Fedekrmg og Malkekvocg, der kan forme Korthornets 
Anlceg til Kjoddannelse og M alkeracernes til Moelkedannelse, 
og det staaer for mig som en i hoj G rad  tvivlsom M ulighed, 
om man i de forste A artier vil kunne sce disse Opgaver loste i
S verig . D og mener jeg ikke, at det vil vcere umuligt indtil 
en vis G rad  at akklimatisere Korthornsracen og overfore den 
paa svensk G ru n d , uden a t den taber det vcrsentlige af sine 
Egenstaber, og jeg bctvivler heller ikke, at man fremdeles vil 
kunne finde meget gode K orthornsdyr i Landet, maafke endog 
ret tiltredsstillende S ta m m e r; men jeg tvivler p aa , at det vil 
blive almindeligt. E n  saa fordringsfuld Race, som Korthornet 
er, g jsr utvivlsomt storre Fordringer til Forplejningen, end det 
svenske Landbrug endnu i en ncer Frem tid kan opfylde uden 
Overanstrengelse, og n aa r dette er Tilsccldet, m aa Racen holdes 
oppe ncrsten alene ved Kunst, og et Kunstprodukt i H usdyravlen 
er sjelden eller aldrig okonomisk fordelagtig. M an  vil derfor 
kun kunne holde K orthornsracen nogenlunde vedlige, hvor man 
vil holde den med et T ab  eller i det mindste uden nogen
F ordel, og saa maafke paa nogle ganske faa S te d e r , hvor de 
lokale Forhold ere i en ualmindelig hoj G rad  gunstige for 
Racen. Hvad jeg har sagt om det rene K orthorn , kan jeg 
ogsaa henvise til for B landingsafkom m ets Vedkommende; thi 
det maa gjsre tilsvarende F o rd ring er, og jeg to r sualedes an ­
tage, at dets Hold kun vil yde en lille Fordel fremfor de
svenske R acer, og at det ikke vil vise sig tilfredsstillende, iscrr
hvis man ikke slaaer af paa sine Fordringer til det.
Hvilke E rfa ring er, man heraf kan drage med Hensyn til 
Overforelse af Korthorn til D anm ark , m aa tildels komme an 
paa , hvorvidt de vedrorende Forhold for S ve rig  og D anm ark  
kunne siges at vcrre af samme Beskaffenhed, saa at man kan 
vente, at deres Virkninger ville blive ens. Kan det forudscrttes, 
at de samme H indringer ere tilstede her som der, og a t det 
her er ligesaa vanskeligt at tilvejebringe de nodvendige B e tin ­
gelser, som det efter Resultatet at domme har vceret der, saa 
ere Udsigterne for en flig Overforelse, hvad enten det nu er 
ren t Korthorn eller det er K orthornskrydsninger, det gjcelder 
om , jo ogsaa den samme, med den Undtagelse, som det noget 
afvigende M aa l, man her m aa sallte, muligen kunde betinge.
D et eneste fornuftige F o rm a a l, m an her kan have med 
Jndforelse af K orthorn , m aa voere et af tre , enten m aa man 
tilsigte at akklimatisere K orthornsracen og holde den fuldstcendig 
ren som Fedekvceg, eller m an m aa ved Hjoelp af rene K ort­
hornstyre ved en gjennemfort Krydsning soge at omdanne vort 
eget bedste Fedekvceg til K orthorn , eller endelig m aa m an a n ­
vende det til K rydsning for a t bibringe Afkommet de af K ort­
hornets Egenskaber, som det er istand til at modtage ved en 
enkelt K rydsn ing , for derved at gjore det mere lonnende til 
Fedning, men saa ikke bruge B landingsafkom m et til Avl.
D et m aa isoer voere Jy lland  og navnlig den vestlige D el, 
hvor Studeopdræ ttet har sin egentlige Hjem stavn, der tcrnkes 
paa , n aa r der tales og skrives om Korthornets Overforelse til 
D anm ark , og det m aa derfor ogsaa voere mellem denne D e l af 
Landet og de forskjellige Egne af S v e r ig , Sam m enligningen 
m aa anstilles, n aar de E rfaringer, der kunne hentes i S verig , 
flulle kunne faae Indflydelse paa S p srg sm a a le ts  rigtige B esva­
relse for D anm ark. Uheldigvis ere de dette Emne vedrorende 
Forhold i Vestjylland noesten ligesaa ubekjendte som de tilsva­
rende Forhold i S v e rig , saa Sam m enligningen m aa blive 
meget ufuldstcendig, da M ateria le t m aa hentes dels fra  et 
um iddelbart Ind tryk  og dels ad den frie S lu tn in g s  Vej.
Hvad jeg i denne Retning kan yde, er kun meget lidet, og 
med Hensyn hertil kan jeg i a lt Voesentligt henvise til de faa 
og ubestemte Bemocrkninger, jeg foran har tilladt mig at gjore 
om Naturforholdene. I  klimatisk Henseende kan Jy lland , navnlig 
den vestlige D el, noeppe antages at voere gunstigere stillet end S v e ­
rig ; med en D e l as S v e rrig  er det vel ogsaa endda omvendt. 
Vestjylland har rigtignok mere O k lim a; men denne Fordel kan 
vel ncrppe opveje mere end S to rm e n e , som S verig  tildels er 
fri for. Angaaende Frugtbarhedsforholdene kan der ikke voere 
stor Forflje l; det eneste skulde voere, at de permanente G r u s ­
gange tale til Fordel for Jy lland . E n  maafle mere vigtig 
Betingelse savnes, om ikke ganske saa dog tildels, paa begge
S ted e r, det er nemlig Roekultur og de dermed fslgende F o ra n ­
dringer i Scedskiftet. Roerne ere nemlig et aldeles nsdvendigt 
Fsdemiddel for Korthornet; m an kan vel gjerne sige, a t de 
have en ligesaa stor Betydning i dets F orp lejn ing , som s. Ex. 
K artofler have i Menneskets. Uden Roerne er det um uligt at 
gjsre sig til Herre over A arstiderne, at ssrge for en jevn og 
ensartet Forplejning Aaret rundt og a t fuldende Fedningen 
uden T a b ; thi Oliekager og R oer staaer for Kvoeget i samme 
Forhold til Skaftekorn, som S teg  og Kartofler staaer i Forhold 
til to rt B ro d  for Mennesket. F ra  de Egne, hvorfra Roerne 
enten for en T id  eller for bestandig ere udelukkede, troer jeg ogsaa, 
a t  Korthornet bor vcere udelukket, selv om alle andre nsdvendige 
Betingelser vare tilstede. E n  uheldig Omstændighed for J y l ­
land er vistnok ogsaa den, at det egentlig er de smaa Land­
ejendomsbesiddere, Bonderne, der opdroette; thi Korthornet for- ^ 
langer iscer i visse P erioder Foden tilberedt efter ncrsten alle 
Kogekunstens R egler, og dette vil blive forholdsvis for kost­
b art i smaa Besoetninger. V andets Indflydelse kjender man 
saa lidt til i dets fine N uancer, at der ikke kan blive T ale 
om nogen Sam m enligning mellem dette paa de to S tede r med 
Hensyn til K orthornet; men det er sikkert ikke uden Betydning 
og isoer for fremmed Kvcegs Tilvcenning. Denne lidet frugtbare 
Sam m enligning  stal jeg ikke fortscrtte videre, men bemcerke, at 
jeg ikke kan finde noget, der taler mere til G unst for K ort­
hornet i Jy lland  end i Sydsverig, og hvad, der altsaa gjcelder 
paa det ene S te d , meget ncrr vil komme til at gjcrlde for 
det andet.
I  Overensstemmelse hermed er der meget liden Udsigt til, 
a t  Jndforsel af Korthornskvoeg i de 2 forstncevnte Ojemed i 
den forste T id . vil lykkes. D et er vel saa faa og saa nye 
Forsog, der ere gjorte med at omplante Korthornet paa svensk 
G ru n d , at der ikke derfra kan hentes fuldkommen paalibelige 
E rfa rin g e r; men det er dog igjen paa den anden S id e  noget 
mere end P ro fe ti, n aar jeg vover at antage, at det vil m is-
lykkes, at Racen lidt efter lidt vil udarte, n aa r den ikke holdes 
vedlige med pekunicrrt T ab, og saa maaske endda, og kan dette 
ikke lykkes, saa er der endnu mindre Udsigt til at en gjennem- 
fort K rydsning vil lykkes. Krydsningen forer da fra  A lfar­
vejen ad en Omvej ind i et V ild n is , som man vanskelig vil 
kunne rede sig ud af igjen, i S tedet for ad en Gjenvej til 
M aalet. Jeg  kan tilfsje, at denne Antagelse synes at blive be- 
krocstet ved Erfaringerne fra  den slesvigske M arsk , hvor m an 
nu i ncrsten 20 A ar har arbejdet paa at faae dannet en Kvæg­
race med K orthornets Egenskaber, ved at krydse med K orthorns­
tyre, uden at det hidtil er lykkedes at danne en eneste konstant 
S ta m m e , og her m aa man vistnok sige, at der baade er a r ­
bejdet med D ygtighed, og at Forholdene ere de gunstigste i 
D anm ark.
S a a  er der kun den 3die M aade tilbage, den ved Hjcrlp 
af K rydsning med K orthorn at producere B ru g sd y r , der ere 
bedre flikkede til Fedning end den i Egnen oprindelige R ace; 
men uagtet denne M aade vistnok strar byder betydelige Fordele, 
saa har den dog ogsaa sine uheldige S id e r , saa det bliver tviv l­
somt, om man tor anbefale den ubetinget. V ar det givet, a t 
den jydfle Race ikke kunde udvikle sig videre, saa vilde det vist­
nok vcere anbefaleligt a t benyttte denne K rydsning i saa vid 
Udstrcekning som m ulig , ind til en Race med K orthornets A n- 
lceg kunde dannes eller overfores; men det er ikke givet, tvert- 
imod m aa det antages, at den jydfle Race i forholdsvis kort 
T id  m aa kunne opnaa en temmelig hsj G rad  af Fuldkommen­
hed, n aa r en heldig Opdrcctter (som en Ch. Colling) kunde faae 
den mellem Hcrnder.
M ed faa O rd , det er m in Anskuelse, at der ester de E r ­
faringer, m an har, i den ncrrmeste Frem tid er ringe Udsigt til, 
at K orthornsracen kan omplantes paa dansk G rund  uden a t 
tabe betydelig af sine gode Egenskaber, at en gjennemfort K ryds­
ning nu vil mislykkes, at en enkelt Krydsning med K orthorn 
for at frembringe B ru g sd y r til Fedning vil kunne give sje-
blikkelige Fordele, men at den m aa ledes med Sagkundskab, 
da den ellers vil blive et mcrgtigt M iddel til a t sdelcegge den 
jydfle R ace, og endelig, at det jydske Fedekvcrg ved en heldig 
Udvikling i en forholdsvis kort T id  vil kunne opnaa en saadan 
G rad  af Fuldkommenhed, at det ikke alene kan erstatte K ort­
hornet hos os, men endog overgaa det deri, at det bedre passer 
for de stedlige Forhold.
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